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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de investigación esta orientado a tratar aspectos de gran 
importancia para el país como lo es la educación ambiental, teniendo en cuenta el 
esfuerzo que actualmente se realiza a nivel interno para conservar en buen estado 
el medio ambiente y procurando mantener niveles adecuados de desarrollo para el 
país.  
 
Por lo cual es necesario enfocarse en algunos aspectos vitales a nivel educativo 
nacional como lo son: el acceso y permanencia en el sistema educativo, las 
desigualdades regionales, el analfabetismo, los niños en primera infancia sin 
atención integral y educación ambiental como temática de estudio, todo con el fin 
de determinar que es lo que esta llegando a los estudiantes, como les esta 
llegando y hasta que punto es asimilado y puesto en práctica con miras a 
favorecer el medio ambiente, teniendo en cuenta que la educación ambiental que 
se brinda en Colombia no se evidencia como herramienta social dentro del 
proceso educativo, y que no genera en el ser humano una conciencia personal y 
colectiva que estimule su conducta ambientalista. 
 
Posteriormente se entrará a analizar la normativa vigente en materia ambiental 
(ley 99 del 93, ley 115 del 94, decreto 1743 del 94 y la política de educación 
ambiental) entre otras, para ver que tan efectiva es su aplicación a nivel nacional, 
y hasta que punto se puede mejorar. 
 
Para finalizar se pretende proponer un proyecto de ley de educación ambiental en 
Colombia que busque aportar mecanismos de aplicación efectiva y seguimiento de 
los diferentes procesos educativos llevados a cabo en todo el territorio nacional. 
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2. ANTECEDENTES 
 
Desde hace más de tres décadas los diferentes gobiernos del mundo han buscado 
un compromiso común que permita solucionar la crisis ambiental que los aqueja, 
comenzando desde 1972 con la conferencia de Estocolmo en donde se 
recomienda la enseñanza de nuevos conocimientos teóricos y prácticos, valores y 
actitudes, mecanismos claves para el mejoramiento del ambiente y Club de Roma 
que se encarga de realizar estudios de las problemáticas que afectan a los países 
y busca soluciones a dichos problemas, entre ellos los medioambientales, 
siguiendo con la carta mundial de la ONU para la naturaleza (1982) y luego por la 
Cumbre de Río (1992) la cual se realizo con el objetivo de establecer una alianza 
mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación 
entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, 
procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses 
de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial, y 
la Cumbre de Kyoto (1997) tratado internacional cuyo objetivo principal es lograr 
que para 2008-2012 los países desarrollados disminuyan sus emisiones de gases 
de efecto invernadero a un 5 por ciento menos del nivel de emisiones de 1990. 
 
Pero es con la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi sobre educación 
ambiental, celebrada en Rusia en 1977, que se acuerda instituir la educación 
ambiental como temática de estudio en el mundo, con el fin de generar conciencia 
en el ser humano sobre la independencia económica, social y ambiental en el 
planeta, mediante la modificación de su comportamiento con la idea de proteger y 
mejorar su ambiente. 
 
Lo que se ha buscado en este contexto es el compromiso de los países mayores 
contaminantes en el mundo, para que regulen sus emisiones de gases de efecto 
invernadero al ambiente y se pueda de esta manera aplicar procesos de desarrollo 
sostenible que permitan a las generaciones futuras gozar de un ambiente más 
sano y limpio. Sin embargo partiendo del hecho que cada país es soberano en su 
territorio según el principio dos (2) de la declaración de Río de Janeiro (1992) 
sobre el Medio Ambiente y que mientras no se interfiera ni se afecte a los demás 
se puede hacer lo que se quiera dentro de él, bajo el principio que el que 
contamina paga, es permitido en cada país desarrollar programas productivos que 
involucren de manera directa al medio ambiente afectándolo hasta el punto que lo 
permita la ley, cumpliendo de esta manera con el principio tres (3) de la 
declaración de Río de Janeiro. 
 
En Colombia siendo consientes de lo necesaria que puede llegar a ser el mejorar 
su sistema educativo sobre ambiente en cada rincón del país, se pretende 
mediante el Decreto 1337 de 1978 incluir en la programación curricular para los 
niveles preescolar, básica primaria, básica secundaria, media vocacional, 
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intermedia profesional, educación no formal y educación de adultos, los 
componentes sobre ecología, preservación ambiental y recursos naturales 
renovables. 
 
En Colombia esta normatividad en muchas ocasiones son normas en papel, es 
decir se ha aplicado tan ineficientemente o no se ha aplicado, que el sacar 
provecho del medio ambiente y contaminarlo ha sido el orden del día, sin que esto 
genere ningún tipo de sanción a los entes o personas que los llevan a cabo, se 
podría decir que gran parte de la culpa de los problemas ambientales que aquejan 
al país son en su mayoría culpa del Estado mismo que no es firme en la aplicación 
de la norma (ley 99 del 93, ley 115 del 94, decreto 1743 del 94 y la política de 
educación ambiental) como tampoco en los mecanismos para darla a conocer. 
 
Teniendo en cuenta que el mundo de hoy requiere políticas educativas concretas 
para generar conciencia y fomentar comportamientos responsables frente al 
manejo sostenible del ambiente, en Colombia se ha buscado implementar 
mediante la incorporación de técnicas educativas que no buscan otra cosa que 
ampliar la cobertura con estándares de calidad y eficiencia en el conocimiento que 
se imparte a los estudiantes, motivo por el cual se crean mediante el decreto 1743 
los proyectos ambientales escolares PRAE, el cual es un mecanismo de trabajo 
que permite a la comunidad local, regional y global, comprender la problemática 
ambiental en el país mediante espacios de reflexión y discusión que busquen 
alternativas para solucionar dicha problemática, a su vez se crean los proyectos 
ciudadanos de educación ambiental PROCEDA los cuales son regulados por (ley 
99 del 93, ley 115 del 94, decreto 1743 del 94 y la política de educación 
ambiental), como herramientas para que el sector tanto formal como informal 
contribuyan a la solución conjunta de problemas ambientales en cada una de sus 
localidades, y los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental 
CIDEA creados mediante el decreto 1743, que son espacios que involucran a 
varios sectores para conseguir capital económico, técnico y de proyección con el 
fin de generar en la sociedad una cultura principalmente ética que busque lograr el 
manejo sostenible del ambiente. 
 
Cabe aclarar que estos programas nombrados en el párrafo anterior no 
trascienden más allá del compromiso temporal de querer hacer algo en su 
comunidad, y se parte del hecho que si se limpia una quebrada o si se recicla se 
hizo todo y no es así, los proyectos educativos debe dotar al estudiante de 
herramientas que les permita ir mas allá y trascender en la visión de lo ambiental. 
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3. PROBLEMA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA 
 
Hoy día en un mundo globalizado, en donde el desarrollo y la política capitalista  
se mueven a pasos de gigante y se abren espacio dentro de las culturas sociales 
buscando su establecimiento definitivo, es importante voltear la mirada atrás y 
detectar lo que este sistema ha generado a su paso.  
 
Constantemente en el día a día de un país, se busca que a su sociedad le vaya 
mejor, mediante un cambio de trabajo, que le suban el sueldo o que se ganen la 
lotería, todo esto con miras a una mejor calidad de vida, algunos lo consiguen y 
otros no, sin embargo al día siguiente el propósito es el mismo, como sobrevivir. 
Sin embargo este propósito diario pretende solo el bienestar personal de la 
sociedad, pero dicho bienestar lo vemos material. ¿Que se puede tener y como 
conseguirlo?, dejando de lado lo verdaderamente importante, lo que a diario se da 
gratis, y que se puede disfrutar con el simple hecho de estar vivos, nuestro 
ambiente. 
 
Para nadie es un secreto que Colombia sufre de la falta de compromiso de la 
sociedad con su entorno ambiental, muy posiblemente por sus intereses 
personales por surgir y salir adelante como se expreso en el párrafo anterior o 
simple y llanamente por la falta de una buena educación sobre la importancia 
actual de este tema, ¿porqué buena educación? Porque según el Ministerio de 
Educación en su “artículo sobre educación de calidad para la prosperidad”, a 
pesar de contar con unas políticas claras de educación ambiental, el mal que la 
aqueja son: 
 
1. El acceso y permanencia en el sistema. 
2. Desigualdades regionales. 
3. Analfabetismo. 
4. Niños en primera infancia sin atención integral. 
 
Adicional a estos cuatro problemas que aqueja a la educación ambiental en el 
país, se suma la falta de conciencia en el ser humano debido a lo escaso de la 
pedagogía de acción, es decir, la pedagogía para hacer las cosas considerando el 
ambiente en su totalidad, y para completar a estos problemas se suma uno de los 
mas graves la falta de inversión por parte del gobierno nacional para este rubro.  
 
Estos problemas en la educación nacional son el principal factor de deterioro en 
cuanto el manejo sostenible y responsable del medio ambiente, ya que no se 
conoce de raíz que se esta afectando del entono y como se esta haciendo, y lo 
mas importante no se han buscado estrategias para resolver estos aspectos que 
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permitan a futuro que las comunidades se apropien de sus proyectos y que 
busquen que estos sean insertados en sus planes de desarrollo como política local 
que los beneficiará mas adelante como comunidad productiva con mentalidad de 
conservación, tal y como lo indica el principio (9) de la cumbre de río el cual dice: 
“La adopción de nuevas tecnologías o procesos industriales debe incluir principios 
preventivos respecto a la producción de residuos, previo al comienzo de las operaciones. 
Es mejor prevenir los residuos que reparar sus efectos negativos sobre la salud humana y 
el medio ambiente”. 
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3.1 PREGUNTA PROBLEMA 
 
¿Existen alternativas de mejora en temas de legislación de educación ambiental 
en Colombia? 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
El presente trabajo parte de la necesidad Colombiana de mejorar la actual política 
de educación ambiental en todo el territorio nacional, por lo tanto se buscará 
proponer un proyecto de Ley de educación ambiental en Colombia para que esta 
política sea un hecho y que además se aplique de manera obligatoria y con los 
más altos niveles de calidad que sean posibles. 
 
Dicho trabajo es necesario para crear y cambiar comportamientos que reflejen la 
importancia de cuidar el medio ambiente, y que mejor que empezar desde la 
escuela, donde cada ser humano empieza su formación y se genera conocimiento, 
que puedan brindar herramientas para que cada alumno crezca con valores y se 
tracen un futuro mejor. 
 
Este trabajo se requiere para brindar mejores herramientas que permitan a la 
sociedad ver más allá del día a día, y proyectar a futuro lo que se quiere tener y 
como se va a tener, todo con el fin de beneficiar con un ambiente limpio, saludable 
y productivo a la sociedad actual y a las sociedades del futuro. Si se trabaja en 
esto ya y se aplica a cabalidad, se podrán ver resultados satisfactorios a plazos no 
muy lejanos. Estamos a tiempo de mejorar lo que se esta haciendo y de ponerlo 
en práctica. 
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5. OBJETIVOS 
 
5.1 Objetivo General 
 
Proponer un proyecto de ley de educación ambiental para Colombia. 
 
5.2 Objetivos Específicos 
 
5.2.1 Evaluar la normatividad actual sobre la educación ambiental en     
Colombia.   
5.2.2 Identificar las fortalezas y oportunidades de mejora de la normatividad 
sobre la educación ambiental en Colombia. 
5.2.3 Estructurar un proyecto de Ley, sobre educación ambiental en el país 
partiendo de la necesidad popular de un ambiente sano y sostenible. 
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6. MARCOS REFERENCIALES.  
 
6.1 Marco Teórico. 
 
Respecto del tema objeto de estudio ya desde hace más de 3 décadas se ha 
concebido la educación como un mecanismo fundamental para dar a conocer y 
concientizar a la raza humana de la importancia sobre la preservación del medio 
ambiente, con la Declaración de Tbilisi, se insto a los estados partes a incluir 
políticas de educación dentro del ámbito ambiental, las cuales deberían contar con 
un amplio margen de aplicación y de promulgación, así mismo se llamo a los 
Estados a compartir las experiencias, los resultados de los estudios realizados 
dentro del concepto de solidaridad en procura de implementar y sostener políticas 
que ayuden a mantener un ambiente sano, debido a la rapidez con que cambia el 
mundo actual. 
 
La gran importancia que tiene la educación en temas de medio ambiente prima 
dado que es desde allí donde nace la concientización, el conocimiento, el resaltar 
la importancia que implica contar no solo para las generaciones actuales sino para 
las futuras con un medio ambiente sano del cual se puedan beneficiar; las 
instrucciones dentro del campo ambiental deben extenderse a todos los grupos de 
personas que conforman la sociedad debido a la diversificación generacional que 
existe; en el caso particular colombiano se deben modificar las costumbres que 
tienen los campesinos al momento de realizar las siembras de los cultivos, a los 
jóvenes a dar un manejo adecuado a los residuos que dejan los nuevos inventos 
tecnológicos, que con el correr del tiempo se ha logrado establecer que son un 
gran foco de contaminación ambiental y no se ha logrado determinar y establecer 
los mecanismos accesibles para  la disposición final de dichos residuos. 
 
En Colombia particularmente se cuenta con normatividad que ha regulado el tema 
de la educación ambiental, con el Decreto 2811 de 1974 se empieza a tocar el 
tema de la educación dentro del campo ambiental sin embargo al momento de su 
implementación se quedo corto por cuanto las temáticas que se dieron como 
opción dentro de los currículum fueron materias como la ecología, que era dictada 
por personas que no contaban con el conocimiento idóneo para su enseñanza, por 
otra parte la Constitución Política regulo el tema en varios de sus artículos,  sin 
embargo de la lectura de  los mismos se dejo como una obligación del Estado y no 
de toda la sociedad colombiana como debiera ser, es claro que el derecho al 
medio ambiente como derecho colectivo que es, debe crear derechos pero 
además obligaciones a toda la comunidad y no solo dejarlo como una obligación 
estatal.  
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Con la Ley General de Educación1 se establecieron los fines de la educación 
señalando en el Artículo 5º. Numeral 10 que: “La adquisición de una conciencia 
para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad 
de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de 
desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio 
cultural de la Nación”, fin este que debe ser perseguido por las políticas educativas 
que implemente el Estado Colombiano en procura de la protección del medio 
ambiente, no obstante lo anterior en la actualidad no se tiene conciencia de 
conservación y protección del medio ambiente, la calidad de vida de muchos 
habitantes del país se ha visto afectada por las olas de invierno que han azotado 
al país, esto como consecuencia de la deforestación, la explotación ilegal de 
minas que afectan los causes de los ríos y quebradas, las múltiples licencias de 
construcción que se emiten a los constructores sin respetar las zonas de reserva 
forestal que se han establecido y que lleva a una explotación económica del uso 
del suelo sin importar las consecuencias nefastas que para el medio ambiente 
tengan dichas actuaciones. 
 
Hay quienes sostienen que no son suficientes las leyes hechas por el hombre, se 
debe tener en cuenta la problemática generada  y desde la misma plantear la 
solución, inmiscuir a la comunidad mostrando las consecuencias de las acciones 
del ser humano en no cuidar el medio ambiente y consecuentemente hacerlos 
participes de las medidas tomadas para sortear las dificultades presentadas, entre 
otras cosas porque la solución planteada debe tener en cuenta la multiculturalidad 
y por lo tanto la educación debe estar enfocada y cubrir los diferentes puntos de 
vista que puedan coexistir en un entorno especifico señala el autor que “las 
relaciones educación, cultura y ambiente, afecta inicialmente a la escuela, haciendo 
pensar, que las prácticas escolares tendrían que incluir propuestas didácticas dirigidas a 
configurar relaciones consistentes entre educación ambiental y comportamiento frente al 
medio2”. 
 
La educación ambiental en Colombia presenta una gran falencia, por un lado 
debido a que no se encuentra establecida como una  política que obligue en todos 
los campos su divulgación y por otro por que en los planes hacia futuro no se 
encuentra el fortalecimiento de una política que vincule la gestión ambiental como 
un principio fundamental en el desarrollo de las demás estrategias que presente el 
Estado Colombiano, así lo sostiene el autor “En este sentido, no ha bastado con 
modificar las políticas y en general la institucionalidad encargada de la gestión ambiental y 
de los recursos naturales, sino que las nuevas políticas generadas y las que vendrán 
                                            
 
1
 Ley 115 de 1994, publicada en el Diario Oficial Nº 41.214 del 8 de febrero de 1994 
 
2
 ¿Cómo influye la educación ambiental en la cultura?, Gustavo Adolfo Bonilla Pérez1 y Bladimir 
Vera Marín,  
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olvidan el quehacer ambiental como una ocupación del Estado ocupándose más de los 
asuntos económicos…3” 
 
6.2 Marco Conceptual. 
 
En este espacio se pretende describir algunos aspectos de vital importancia en la 
educación ambiental, definida esta como “el proceso en el que se participa de 
manera dinámica, con el fin de despertar en las diferentes comunidades 
mentalidad consiente, que los identifique con la problemática ambiental, es decir 
ver el problema desde todos los niveles y apropiarse de el, promoviendo una 
relación de perfecta armonía entre el ambiente y las actividades desarrollistas”. 
 
Se busca mediante un proyecto de ley entendido este como: “La propuesta con 
carácter de ley presentada al órgano legislativo del Estado, es decir, (El congreso) 
para su posterior estudio y aprobación”, mejorar el actual sistema educativo en el 
ámbito ambiental tomando como referencia los párrafos tres (3) y Cuatro (4) sobre 
el problema de la educación ambiental del presente trabajo. 
 
Sin embargo es importante aclarar el concepto de ley teniendo en cuenta el 
alcance de esta propuesta.  
 
Ley: Definida esta como: “La norma de mayor rango tras la Constitución que 
emana de quien ostenta el poder legislativo y que a todos ordena, siendo esta de 
obligatorio cumplimiento”. 
 
Este trabajo esta enfocado a inculcar a las diferentes generaciones lo importante 
de tener a nivel nacional una cultura ambiental limpia, en donde se pueda llegar al 
desarrollo: “Proceso mediante el cual un objeto, situación específica o persona 
evoluciona, crece y cambia” sin afectar de manera significativa el ambiente:” Todo 
lo que afecta al los seres vivos, con sus valores naturales, sociales y culturales en 
un espacio determinado”. Es decir desarrollo sostenible. 
 
Desarrollo sostenible: Es aquel desarrollo capaz de satisfacer las necesidades 
actuales de la población sin comprometer y manteniendo los recursos y 
oportunidades para las generaciones futuras. 
 
 
                                            
 
3
 SALINAS MEJIA, John Alexander, La política Ambiental y su institucionalidad en Colombia. 
Internet 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/leer%20para%20investigacion/LA
%20POL%C3%8DTICA%20AMBIENTAL%20Y%20SU%20INSTITUCIONALIDAD%20EN%20COL
OMBIA.htm 
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6.3 Marco Legal. 
 
En el desarrollo del tema que trata el presente trabajo fue necesario el estudio de 
la normatividad dentro del ámbito nacional como internacional que regula la 
materia del medio ambiente, temática que en los últimos años ha tomado auge en 
su tratamiento y conocimiento dado que cada día que pasa se ven reflejados los 
efectos que ha tenido la actuación del hombre en el deterioro de un ambiente sano 
del que se pueda disfrutar en la actualidad y así mismo pueda dejar para el 
disfrute de las generaciones futuras, el estudio se ha realizado teniendo como 
base fundamental las normas que versan sobre la educación ambiental, las 
normas estudiadas son: 
 
 Conferencia de Estocolmo (1972) 
 Conferencia de Tbilisi (1977) 
 Convenio sobre Diversidad Biológica, aprobado en Colombia mediante Ley 
165 de 1994 
 Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, aprobado en Colombia mediante ley 629 de 2000. 
 Convenio de Viena para la Protección de la capa de ozono, aprobado en 
Colombia mediante ley 30 de 1990. 
 Decreto 2811 de 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
 Decreto 1337 de 1978, Por el cual se reglamentan los artículos 14 y 17 del 
Decreto Ley 2811 de 1974. 
 Constitución política de Colombia 
 Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 
 Decreto 1713 de 2002, Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 
632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio 
público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en 
relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos" 
 Ley 115 de 1994, Por la cual se expide la ley general de educación 
 Decreto 1860 de 1994, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 
de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales.   
 Decreto 1743 de 1994, Por el cual se instituye el Proyecto de Educación 
Ambiental para todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para 
la promoción de la educación ambiental no formal e informal y se 
establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de  
Educación nacional y el Ministerio del Medio Ambiente.   
 Cumbre de Rio de Janeiro 1992 
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7. ALCANCE Y LIMITACIÓN 
 
Una vez establecido a lo que se quiere llegar con este trabajo, es importante 
determinar que alcances y limitaciones puede llegar a tener en su proceso 
investigativo, tanto a nivel teórico como práctico, teniendo en cuenta lo complejo 
del tema y el arraigo de las diferentes culturas a la forma en que se han venido 
haciendo las cosas. 
 
7.1 Análisis de los alcances 
 
a. Tener una legislación sobre educación ambiental clara que abarque todo el 
territorio nacional como una temática de estudio y que se aplique de forma 
obligatoria. 
b. Permitir al 100% de la población contar con un proceso educativo que 
transforme su cultura y los dote de conciencia ambiental, que les permita 
entender que la familia, la sociedad y la cultura van de la mano con el 
ambiente. 
c. Ejercer presión mediante proceso sancionatorio a las entidades educativas 
tanto públicas como privadas que no apliquen de manera idónea la norma. 
d. Tener personal docente comprometido con la sociedad, para generar 
cambios en la existencia de todos, con una perspectiva de bienestar social, 
sin tanta teoría y con más formación comportamental. 
 
7.2 Análisis de las limitaciones. 
 
a. No contar con el presupuesto suficiente por parte del Estado para dicho 
proyecto, teniendo en cuenta que en el país se le da prioridad a otros 
aspectos considerados prioritarios. Ej.: seguridad nacional. 
b. El acceso a la educación es limitado ya que confluyen diversos factores 
tales como el analfabetismo, las distancias para ingresar a los centros 
educativos, la falta de dinero para los desplazamientos y la falta de interés 
por parte de la población en aprender los temas relacionados con el medio 
ambiente. 
c. Los hábitos y creencias culturales que por años han subsistido dentro de la 
población colombiana, particularmente con comunidades campesinas 
donde se cuenta con unas tradiciones para la siembra y cosecha de los 
productos agropecuarios que conllevan al maltrato ambiental por el uso de 
quemas y el auge en la utilización de diversos químicos como plaguicidas.  
d. Carecer de personal instruido en educación ambiental y pedagogía que 
permita que la educación ambiental llegue a la comunidad en general, dado 
las diversas necesidades que presenta la población colombiana y al mismo 
tiempo carecer de infraestructura adecuada para impartirla. 
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MATRIZ DOFA 
 
A partir del análisis realizado de la normatividad ambiental más importante con la 
que cuenta el país, se validaron los aspectos de cada Ley y Decreto que pudiesen 
intervenir en la operación del proyecto de Ley de educación ambiental.  
 
Tabla 1: Fortalezas y Debilidades de la Ley 115, Ley 99, Decreto 1743 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
La ley 115 de 1994 establece la 
educación como mecanismo de 
formación permanente, a la 
persona, a su cultura y a su 
sociedad.  
No integra la responsabilidad 
ambiental en los objetivos comunes 
de cada nivel de educación. 
Pone al Estado como garante para 
mejorar la calidad de la educación 
en el país.  
Establece el estímulo a la curiosidad 
para observar y explorar el medio 
natural, familiar y social, pero no 
habla de la conservación de este 
medio natural. En el nivel Preescolar. 
El fin de la educación esta basado 
en la constitución nacional. Art. 67. 
La educación como derecho. 
No hay cobertura Preescolar total en 
el país. 
Hace a la comunidad participe de 
los procesos que afectan la 
educación en el País. 
En la educación Básica, no se tiene 
en cuenta el proteger el medio 
ambiente, solo su relación con el. 
Basa en los valores familiares la 
responsabilidad para que sus hijos 
se eduquen de principio a fin. 
En los objetivos específicos de la 
educación básica no se tiene en 
cuenta en estos cinco años  como 
objetivos específico la conservación 
del medio ambiente. 
Establece la obligatoriedad de la 
enseñanza de la protección del 
ambiente, la ecología y la 
preservación de los recursos 
naturales. 
En el ciclo de educación básica 
secundaria, no dice como se 
desarrollarán actitudes favorables al 
conocimiento, valoración y 
conservación de la naturaleza y el 
ambiente. 
Integra al Estado con la Familia y la 
sociedad para vigilar los procesos 
de educación en el país. 
No se establece en la educación 
para adultos, la conservación del 
ambiente. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
 En el fomento de la educación 
campesina se establecen 
mecanismos para la producción, no 
de conservación. 
La ley 99 de 1993 crea el Ministerio 
del Medio Ambiente como ente 
regulador ambiental en el país. 
No trata el tema de educación 
ambiental a profundidad, y deja un 
vacío enorme en cuento mecanismos  
para implementarla. 
Se preocupa por adoptar los planes 
y programas docentes y el pensum 
que en los distintos niveles de la 
educación nacional se adelantarán 
en relación con el medio ambiente y 
los recursos naturales renovables 
en convenio con el Ministerio de 
Educación Nacional. 
A pesar del convenio con el 
Ministerio de Educación Nacional, No 
se profundiza en como se 
adelantaran los planes y programas 
docentes y hasta que nivel se 
llevaran. 
Busca asesorar a las entidades 
territoriales en la formulación de 
planes de educación ambiental 
formal y ejecutar programas de 
educación ambiental no formal Art 
31. 
En cuanto a las asesorías de las 
entidades territoriales, no se 
establece que importancia tienen 
estos planes de educación 
ambiental, y desde que edad se van 
a impartir. 
Establece el servicio ambiental 
obligatorio. Art 102. 
El servicio ambiental se tiene en 
cuenta para bachilleres como 
servicio militar, lo que deja sin piso 
un verdadero proceso de cambio de 
cultura en la población. 
El decreto 1743 de 1994 establece 
la inclusión de los proyectos 
ambientales escolares PRAE con 
miras a coadyuvar a la resolución 
de problemas ambientales 
específicos. Art 1.  
Los PRAE se limitan solo a 
reuniones locales y no dan alcance 
al compromiso tanto nacional como 
mundial sobre los grandes 
problemas que aquejan al medio 
ambiente. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
Establece que la responsabilidad 
comunidad educativa en la cual 
participan Los estudiantes, los 
padres de familia, los docentes y la 
comunidad educativa en general 
tienen una responsabilidad 
compartida en el diseño y desarrollo 
del Proyecto Ambiental Escolar. 
Art.3. 
Esta comunidad educativa en la cual 
participan todos se limita solo a nivel 
local y no trasciende fuera de ella. 
Se busca el apoyo y la asesoría 
institucional, es decir, mediante la 
unión del Ministerio de Educación y 
Medio Ambiente se definirán las 
orientaciones para que las 
secretarías de educación de las 
entidades territoriales, presten 
asesoría y den el apoyo necesario 
en la coordinación y control de 
ejecución de los proyectos 
ambientales escolares. Art.4. 
Dicha asesoría y apoyo solo se 
vislumbra a nivel local, es decir, cada 
establecimiento educativo en su 
correspondiente jurisdicción 
coordinara la ejecución de estos 
proyectos. 
Se busca la formación constante de 
los docentes para la ejecución de 
los PRAE. Art.5. 
No se forman los docentes con miras 
a crear y fomentar una verdadera 
cultura ambiental, teniendo en 
cuenta el proyecto de vida de cada 
persona, orientándolo a armonizar su 
vida con el medio natural. 
Se crea el Comité Técnico 
Interinstitucional de Educación 
Ambiental que tendrá como función 
general la coordinación y el 
seguimiento a los proyectos 
específicos de educación ambiental. 
Art. 11.  
El servicio militar obligatorio de 
educación ambiental. Art.8. 
Es una política de Estado Art. 17. Esta política no genera impacto de 
conciencia en la sociedad ni su 
cambio cultural. 
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Tabla 2: Oportunidades y Amenazas de la Ley 115, Ley 99, Decreto  
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
La ley 115 de 1994 es  una norma 
de educación, la cual se puede 
estudiar y mejorar. 
No dar la importancia que se merece 
la educación ambiental en el país por 
parte del gobierno. 
Da las herramientas para que el 
Estado junto con la familia y su 
comunidad se apropien de la Ley. 
Dar prioridad a otros temas de gran 
interés a nivel nacional, dejando de 
lado la protección del ambiente. 
Se cuenta con el apoyo estatal para 
financiar y ofrecer acompañamiento 
a los diferentes proyectos 
educativos que se puedan llevar a 
cabo. 
La destinación cada vez más baja de 
recursos para la protección del 
medio ambiente. 
 No contar con una ley de educación 
ambiental a nivel nacional. 
La ley 99  de 1193 da la vía libre al 
proceso de mejoramiento del 
ambiente nacional.   
No hacer cumplir esta norma, por 
parte del mismo Estado. 
Compromete al Estado a seguir con 
sus políticas de conservación y al 
cumplimiento de sus compromisos 
internacionales. 
Dejar en manos de gente inexperta 
la responsabilidad de impartir el 
servicio ambiental obligatorio a la 
comunidad.  
Decreto 1743 de 1994 cuenta con 
las herramientas adecuadas para 
articular una educación ambiental 
de verdad, contiene la normatividad 
de establecimiento, seguimiento y 
apoyo que haría de la educación 
ambiental nacional una 
comprometida con el cambio de 
cultura de la sociedad, buscando la 
armonía entre el ser humano y su 
entorno. 
No se mira más allá de los PRAE, y 
se deja en manos de cada institución 
que establezca como coordinar la 
educación ambiental en su 
jurisdicción, no se busca la 
articulación nacional ni el trabajo 
interinstitucional en este tema. 
Fuente: Autor del proyecto, 2012 
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Tabla 3: Cruce de la Matriz Do 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
1. La ley 115 de 1994 no integra la 
responsabilidad ambiental en los 
objetivos comunes de cada nivel de 
educación. 
a. La ley 115 de 1994 es  una norma 
de educación, la cual se puede 
estudiar y mejorar. 
2. Establece el estímulo a la 
curiosidad para observar y explorar 
el medio natural, familiar y social, 
pero no habla de la conservación de 
este medio natural. En el nivel 
Preescolar. 
b. Da las herramientas para que el 
Estado junto con la familia y su 
comunidad se apropien de la ley. 
3. No hay cobertura Preescolar total 
en el país. 
c. Se cuenta con el apoyo estatal 
para financiar y ofrecer 
acompañamiento a los diferentes 
proyectos educativos que se puedan 
llevar a cabo. 
4. En la educación Básica, no se 
tiene en cuenta el proteger el medio 
ambiente, solo su relación con el. 
d. La ley 99  de 1993 da la vía libre al 
proceso de mejoramiento del 
ambiente nacional.   
5. En los objetivos específicos de la 
educación básica no se tiene en 
cuenta en estos cinco años  como 
objetivos específico la conservación 
del medio ambiente. 
e. Compromete al Estado a seguir 
con sus políticas de conservación y 
al cumplimiento de sus compromisos 
internacionales. 
6. En el ciclo de educación básica 
secundaria, no dice como se 
desarrollarán actitudes favorables al 
conocimiento, valoración y 
conservación de la naturaleza y el 
ambiente. 
h. El decreto 1743 de 1994 cuenta 
con las herramientas adecuadas 
para articular una educación 
ambiental de verdad, contiene la 
normatividad de establecimiento, 
seguimiento y apoyo que haría de la 
educación ambiental nacional una 
comprometida con el cambio de 
cultura de la sociedad, buscando la 
armonía entre el ser humano y su 
entorno. 
7. No se establece en la educación 
para adultos, la conservación del 
ambiente. 
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DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
8. En el fomento de la educación 
campesina se establecen 
mecanismos para la producción, no 
de conservación. 
 
9. La Ley 99 de 1993 no trata el 
tema de educación ambiental a 
profundidad, y deja un vacío 
enorme en cuanto mecanismos  
para implementarla. 
 
10. A pesar del convenio con el 
Ministerio de Educación Nacional, 
No se profundiza en como se 
adelantaran los planes y programas 
docentes y hasta que nivel se 
llevaran. 
 
11. En cuanto a las asesorías de las 
entidades territoriales, no se 
establece que importancia tienen 
estos planes de educación 
ambiental, y desde que edad se van 
a impartir. 
 
12. El servicio ambiental se tiene en 
cuenta para bachilleres como 
servicio militar, lo que deja sin piso 
un verdadero proceso de cambio de 
cultura en la población. 
 
13. En el Decreto 1743 de 1994 los 
PRAE se limitan solo a reuniones 
locales y no dan alcance al 
compromiso tanto nacional como 
mundial sobre los grandes 
problemas que aquejan al medio 
ambiente. 
 
14. Esta comunidad educativa en la 
cual participan todos se limita solo a 
nivel local y no trasciende fuera de 
ella. 
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DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
15. Dicha asesoría y apoyo solo se 
vislumbra a nivel local, es decir, 
cada establecimiento educativo en 
su correspondiente jurisdicción 
coordinara la ejecución de estos 
proyectos. 
 
16. No se forman los docentes con 
miras a crear y fomentar una 
verdadera cultura ambiental, 
teniendo en cuenta el proyecto de 
vida de cada persona, orientándolo 
a armonizar su vida con el medio 
natural. 
 
17. El el servicio militar obligatorio 
de educación ambiental. Art.8. 
 
18. Esta política no genera impacto 
de conciencia en la sociedad ni su 
cambio cultural. 
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DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
Estrategias de mejoramiento: 
- Esta ocho debilidades de la Ley 115 de 1994 se pueden subsanar 
con las tres oportunidades, se propone para esto que ya que se 
cuenta con una Ley de Estado, con el apoyo estatal y la articulación 
de Estado, familia y comunidad, que se establezca una cobertura 
total de educación en el país desde el nivel de preescolar hasta la 
secundaria, donde se le de la verdadera importancia a la educación 
ambiental, una educación en donde se apele a los principios de la 
comunidad, tomando como referencia a la familia pero desde su 
interior, teniendo en cuenta su formación e identificando sus 
debilidades en cuanto a conservación de su entorno se refiere, e 
implantando en sus niños la conciencia y cultura de la verdadera 
conservación y protección mediante la comprensión de lo complejo 
del ambiente, resultado esto de la interacción de sus aspectos 
biológicos, físicos, químicos, sociales, económicos y culturales que 
lo conforman. 
- Las cuatro debilidades de la ley 99 de 1993 se pueden subsanar con 
las dos oportunidades, para lo cual se propone, teniendo en cuenta 
que se da  vía libre al proceso de mejoramiento del ambiente 
nacional y que se compromete al Estado a seguir con sus políticas 
de conservación y al cumplimiento de sus compromisos 
internacionales, crear mecanismos concretos para implementar la 
educación ambiental, estableciendo criterios de fondo y de forma 
para implementarla, profundizando en como se adelantaran los 
planes y programas docentes y hasta que nivel se llevara, todo esto 
con miras a generar conciencia sobre lo importante de los planes de 
educación ambiental y sobre quien los llevara a cabo. 
- La seis debilidades del decreto 1743 de 1994 se pueden subsanar 
con la oportunidad establecida, mediante la aplicación eficiente de la 
misma, es decir, aplicando de manera adecuada la norma la cual 
implanta el establecimiento, el seguimiento y el apoyo que debe 
brindar el estado para la educación ambiental fluya de manera 
correcta, la cual es mediante el cambio cultural de la sociedad, que 
mediante el compromiso en si mismo y en sociedad busque la 
armonía entre el como ser humano y su entorno como medio natural. 
 
Fuente: Autor del proyecto, 2012 
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Tabla 4: Cruce de la Matriz Fa 
FORTALEZAS AMENAZAS 
1. La ley 115 de 1994 establece la 
educación como mecanismo de 
formación permanente, a la 
persona, a su cultura y a su 
sociedad.  
a. La ley 115 de 1994 no da la 
importancia que se merece la 
educación ambiental en el país por 
parte del gobierno. 
2. Pone al Estado como garante 
para mejorar la calidad de la 
educación en el país.  
b. Dar prioridad a otros temas de 
gran interés a nivel nacional, dejando 
de lado la protección del ambiente. 
3. El fin de la educación esta 
basado en la constitución nacional. 
Art. 67. La educación como 
derecho. 
c. La destinación cada vez más baja 
de recursos para la protección del 
medio ambiente. 
4. Hace a la comunidad participe de 
los procesos que afectan la 
educación en el País. 
d. No contar con una Ley de 
educación ambiental a nivel nacional. 
5. Basa en los valores familiares la 
responsabilidad para que sus hijos 
se eduquen de principio a fin. 
e. No hace cumplir la Ley 99  de 
1993 por parte del mismo Estado. 
6. Establece la obligatoriedad de la 
enseñanza de la protección del 
ambiente, la ecología y la 
preservación de los recursos 
naturales. 
f. Dejar en manos de gente inexperta 
la responsabilidad de impartir el 
servicio ambiental obligatorio a la 
comunidad.  
7. Integra al Estado con la Familia y 
la sociedad para vigilar los procesos 
de educación en el país. 
g. En el decreto 1743 de 1994 no se 
mira más allá de los PRAE, y se deja 
en manos de cada institución que 
establezca como coordinar la 
educación ambiental en su 
jurisdicción, no se busca la 
articulación nacional ni el trabajo 
interinstitucional en este tema. 
8. La ley 99 de 1993 crea el 
Ministerio del Medio Ambiente como 
ente regulador ambiental en el país. 
 
9. Se preocupa por adoptar los 
planes y programas docentes y el 
pensum que en los distintos niveles 
de la educación nacional se 
adelantarán en relación con el 
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medio ambiente y los recursos 
naturales renovables en convenio 
con el Ministerio de Educación 
Nacional. 
10. Busca asesorar a las entidades 
territoriales en la formulación de 
planes de educación ambiental 
formal y ejecutar programas de 
educación ambiental no formal Art 
31. 
 
11. Establece el servicio ambiental 
obligatorio. Art 102. 
 
12. El Decreto 1743 de 1994 
establece la inclusión de los 
proyectos ambientales escolares 
PRAE con miras a coadyuvar a la 
resolución de problemas 
ambientales específicos. Art 1.  
 
13. Establece que la 
responsabilidad comunidad 
educativa en la cual participan Los 
estudiantes, los padres de familia, 
los docentes y la comunidad 
educativa en general tienen una 
responsabilidad compartida en el 
diseño y desarrollo del Proyecto 
Ambiental Escolar. Art.3. 
 
14. Se busca el apoyo y la asesoría 
institucional, es decir, mediante la 
unión del Ministerio de Educación y 
Medio Ambiente se definirán las 
orientaciones para que las 
secretarías de educación de las 
entidades territoriales, presten 
asesoría y den el apoyo necesario 
en la coordinación y control de 
ejecución de los proyectos 
ambientales escolares. Art.4. 
 
15. Se busca la formación 
constante de los docentes para la 
ejecución de los PRAE. Art.5. 
 
16. Se crea el Comité Técnico  
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Interinstitucional de Educación 
Ambiental que tendrá como función 
general la coordinación y el 
seguimiento a los proyectos 
específicos de educación ambiental. 
Art. 11.  
17 Es una política de estado Art. 17.  
Estrategias de mejoramiento: 
- Para solucionar la amenaza a. Es necesario que la Ley tenga en 
cuenta todos los niveles de la educación nacional al momento de 
impartir la educación ambiental en cada uno de estos procesos, es 
decir, se debe impartir educación que genere en el ser humano sin 
importar la edad conciencia de lo importante que es hacer algo por el 
ambiente, cambiando su actuar el cual desde el interior de sus 
hogares debe salir fortalecido, cuyos valores permitan que se 
apropien del tema y trabajen sin límites y sin fronteras hacia un 
mismo fin. 
- Para solucionar la amenaza b. es necesario que desde el mismo 
Estado se le de la prioridad que requiere el problema ambiental, para 
lo cual se solicita aplicar la norma de manera eficiente, exigiendo a 
los diferentes actores que se benefician y afectan el ambiente que 
cumplan con los requisitos de mantenimiento y conservación, y 
aplicar por parte del Estado las sanciones correspondientes a los 
infractores que deterioran y no restablecen. 
- Para solucionar la amenaza c. Es necesario que en los planes de 
desarrollo tanto nacional, departamental y municipal se destinen más 
recursos al cuidado y protección del medio ambiente y da cada uno 
de sus recursos. 
- Para solucionar la amenaza d. Se requiere de la aprobación de una 
Ley que establezca la educación ambiental a nivel nacional y vaya 
más allá de los proyectos ambientales escolares PRAE, que se 
tengan en cuenta todos los niveles de educación y que sin distinguir 
en género se imparta de manera obligatoria y que cubra todo el 
territorio nacional al 100%. 
- Para solucionar la amenaza e. Es necesario aplicar la ley que se 
sancionó, es decir, cumplirla y hacerla cumplir, esta atribución le 
corresponde al Estado. 
- Para solucionar la amenaza f. Es necesario que la responsabilidad 
de impartir el servicio ambiental obligatorio a la comunidad no se le 
deje a los bachilleres recién graduados, sino a ambientalistas 
especializados que hayan estudiado el tema y lo conozcan de pies a 
cabeza, y algo muy importante que lo sepan exponer dependiendo el 
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caso. 
- Para solucionar la amenaza g. Es necesario mirar mas allá de los 
PRAE, si bien es cierto que es una herramienta de aprendizaje útil 
para las comunidades, también es cierto que el ciudadano y 
campesino del común necesitan mas que programas de reciclaje y 
limpieza local, se requiere de pedagogía especializada que dote al 
ser humano de cultura y compromiso responsable de conservación. 
Fuente: Autor del proyecto, 2012 
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8. METODOLOGIA 
 
Tabla 5: Metodología de trabajo 
 ACTIVIDAD PRODUCTO REQUERIMIENTO TIEMPO 
1 Consultar la 
normativa sobre el 
tema 
Conocer de fuente 
directa la normativa 
con la que se 
cuenta 
Consulta de las 
normas por medio 
electrónico y 
documental. 
1 Mes 
2 Evaluar las 
prerrogativas y 
falencias de la 
normativa actual 
Conocer 
debilidades y 
fortalezas de la ley 
Consulta de la norma 
por medio electrónico 
y documental. 
2 Meses 
3 Formulación de 
proyecto de Ley de 
educación 
ambiental 
Un texto Análisis de la norma 
y elaboración del 
texto 
3 Meses 
Fuente: Autor del proyecto, 2012 
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9. RESULTADOS 
 
El resultado principal de este trabajo es generar mediante el seguimiento de la 
normatividad nacional de educación, en especial la educación que tenga que ver 
con el cuidado y protección del ambiente, una propuesta de un Proyecto de Ley 
sobre educación ambiental en el país, cuyo fin primordial sea implementar de 
manera obligatoria en el país medidas educativas ambientales que conduzcan a 
generar en cada ser humano la conciencia y la cultura de la protección y 
conservación del mismo. 
 
Este Proyecto de Ley esta dotado de una serie de artículos generados mediante la 
evaluación de las principales leyes y decretos nacionales que tratan desde los 
diferentes ángulos la problemática de la educación y el medio ambiente en el país, 
pero que de alguna manera aunque buscan lo mejor en estos temas, se quedan 
cortos en cuanto aplicación, cubrimiento y calidad. Dichos artículos no son otra 
cosa que una propuesta que busca de manera legal, mejorar la aplicación de la 
Ley, generar un cubrimiento total en educación ambiental en todo el territorio 
nacional y que esta educación sea de la mayor calidad posible. 
 
En este proyecto de ley se tiene en cuenta la formación del personal docente que 
enfrente el reto de educar, ya que debe estar preparado para asumir el reto 
preparar al ser humano desde que empieza su proceso educativo hasta que lo 
termina, es decir, desde el preescolar, básica, media y universitaria, y como  reto 
adicional llegar a los adultos que están fuera de la academia cuya cultura y 
creencia ya esta establecida. 
 
También se tiene en cuenta el papel del Estado Colombiano, este debe asegurar 
el cubrimiento nacional de educación ambiental, lo debe financiar y debe hacer 
cumplir esta Ley, aplicando de manera rigorosa lo que establece y las sanciones a 
que haya lugar en caso de no cumplirse. 
 
El fin principal de este trabajo es que la educación ambiental en el país se 
establezca más allá de los proyectos ambientales escolares PRAE, cuyo resultado 
no traspasa las barreras de lo local, sino el cambio de cultura en el ser humano 
que le permita ver, partiendo desde el calor de su hogar, lo importante que es para 
todos hacer algo por proteger el medio ambiente en el que se vive, con autonomía 
e integridad cuya armonía en su relación con el medio ambiente no quede 
supeditado a lo que se pueda sacar de el. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Este trabajo se enfoco en identificar las variables que no permiten que en el país 
se cuente con un verdadero proceso educativo ambiental, por ende gracias a esto 
la sociedad Colombiana cada vez es mas inconsciente de lo que esta haciendo 
para deteriorar el ambiente ya que no cuenta con la cultura de la conservación y 
protección del mismo, manteniendo una relación equivocada y sin armonía, la cual 
no articula lo natural, lo personal y lo económico por lo cual sugieren las siguientes 
recomendaciones: 
 
 Es necesario que la Ley tenga en cuenta todos los niveles de la educación 
nacional al momento de impartir la educación ambiental en cada uno de 
estos procesos, es decir, se debe impartir educación que genere en el ser 
humano sin importar la edad, conciencia de lo importante que es hacer algo 
por el ambiente, cambiando su actuar el cual desde el interior de sus 
hogares debe salir fortalecido, cuyos valores permitan que se apropien del 
tema y trabajen sin límites y sin fronteras hacia un mismo fin. 
 Es preciso que desde el mismo Estado se le de la prioridad que requiere el 
problema ambiental, para lo cual se solicita aplicar la norma de manera 
eficiente, exigiendo a los diferentes actores que se benefician y afectan el 
ambiente que cumplan con los requisitos de mantenimiento y conservación, 
y aplicar por parte del estado las sanciones correspondientes a los 
infractores que deterioran y no restablecen. 
 Que en los planes de desarrollo tanto nacional, departamental y municipal 
se destinen más recursos al cuidado y protección del medio ambiente y da 
cada uno de sus recursos. 
 Se requiere de la aprobación de una Ley que establezca la educación 
ambiental a nivel nacional que tenga en cuenta todos los niveles de 
educación y que sin distinguir en género se imparta de manera obligatoria y 
que cubra todo el territorio nacional al 100%. 
 Dar aplicación a la Ley que se sancionó, es decir, cumplirla y hacerla 
cumplir, esta atribución le corresponde al Estado. 
 Es necesario que la responsabilidad de impartir el servicio ambiental 
obligatorio a la comunidad no se le deje a los bachilleres recién graduados, 
sino a ambientalistas especializados que hayan estudiado el tema y lo 
conozcan de pies a cabeza, y algo muy importante se lo sepan exponer 
dependiendo el caso. 
 Se requiere mirar mas allá de los PRAE, si bien es cierto que es una 
herramienta de aprendizaje útil para las comunidades, también es cierto 
que el ciudadano y campesino del común necesitan mas que programas de 
reciclaje y limpieza local, se requiere de pedagogía especializada que dote 
al ser humano de cultura y compromiso responsable de conservación 
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11. CRONOGRAMA 
 
Tabla 6: Cronograma de trabajo 
 ACTIVIDAD/SUBACT
IVIDAD 
MES 
1 
MES 
2 
ME
S 3 
MES 
4 
MES 
5 
MES 
6 
PRODUCTO 
ESPERADO 
1 Lectura de las  leyes, 
decretos que regulan 
la educación 
ambiental en 
Colombia 
Enero      
Identificación 
de las normas 
relacionadas 
con educación 
ambiental  
2 Determinar las 
debilidades, 
oportunidades, 
amenazas y 
fortalezas que 
presenta la normativa 
actual 
 Febrero Marzo    Análisis DOFA 
3 Realizar el primer 
borrador del Proyecto 
de Ley 
   Abril   
Documento 
técnico - 
jurídico 
4 Elaborar el escrito 
final del proyecto de 
Ley tal y como se 
presentaría ante el 
ente legislativo del 
país. 
    Mayo Junio 
Escrito final y 
definitivo 
Fuente: Autor del proyecto, 2012 
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12. PRESUPUESTO 
 
Tabla 7: Presupuesto de trabajo 
 DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR 
UNITARIO 
TOTAL 
HONORARIO
S DEL 
INVESTIGAD
OR 
Un investigador 
durante 6 meses, 
1/4 de 
dedicación. 
$ /mes  
 
1.500.000 9.000.000 
PAPELERIA Y 
MATERIALES 
Incluye papel, 
tinta, esferos, 
resaltadores, 
señaladores, CD, 
memoria USB, 
entre otros.  
100 hojas, 2 esferos, 
un portátil, 3 
resaltadores, una 
memoria USB, 3 
lápices, un cuaderno, 
2 borradores, 5 CDS 
 700.000 
FOTOCOPIAS  Numero 
100 
100 10.000 
LIBROS  Unidad 
2 
100000 200.000 
DOCUMENTO 
FINAL 
Incluye la 
impresión del 
documento final 
y su empaste 
 80000 80.000 
 
IMPREVISTO
S 
 1  1.000.000 
TOTAL 10.990.000 
Fuente: Autor del proyecto, 2012 
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